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En la investigación titulada: “Motivación intrínseca y satisfacción estudiantil del primer 
ciclo de un Instituto de Educación superior en salud de Lima Metropolitana – 2020, el 
objetivo general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre la motivación 
intrínseca y satisfacción estudiantil del primer ciclo de un Instituto de Educación superior 
en salud de Lima Metropolitana – 2020”. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del primer ciclo de un 
Instituto de Educación superior en salud de Lima Metropolitana – 2020. La técnica que se 
utilizó es la encuesta y la evaluación, dichos instrumentos de recolección de datos fueron 
aplicados a los alumnos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos 
y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta 
en ambas variables: 0,861 para la variable motivación intrínseca y 0,849 para la variable 
satisfacción estudiantil. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre las 
motivación intrínseca y satisfacción estudiantil del primer ciclo de un Instituto de Educación 
superior en salud de Lima Metropolitana – 2020”, se concluye que existe relación directa y 
significativa entre las motivación intrínseca y satisfacción estudiantil. Lo que se demuestra 
con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = . 609**), moderada. 
Palabras Claves: Motivación intrínseca y satisfacción estudiantil, 






In the research titled: "Intrinsic motivation and student satisfaction of the first cycle of an 
Institute of Higher Education in Health of Metropolitan Lima - 2020" ", the general objective 
of the research was to determine the relationship between intrinsic motivation and student 
satisfaction of the first cycle of an Institute of Higher Education in Health of Metropolitan 
Lima - 2020 ”. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design is non-experimental, cross-sectional, and the approach is quantitative. The 
sample was made up of 60 students from the first cycle of an Institute of Higher Education 
in Health of Metropolitan Lima - 2020. The technique used was the survey and evaluation, 
these data collection instruments were applied to students. For the validity of the 
instruments, expert judgment was used and for the reliability of each instrument, Cronbach's 
alpha was used, which was very high in both variables: 0.861 for the variable intrinsic 
motivation and 0.849 for the variable student satisfaction. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship that exists 
between intrinsic motivation and student satisfaction in the first cycle of an Institute of 
Higher Health Education in Metropolitan Lima - 2020”, it is concluded that there is a direct 
and significant relationship between intrinsic motivation and the student satisfaction. This 












En el contexto internacional las organizaciones viven constantes cambios acorde con la 
realidad educativa mundial, por lo cual se deben adecuar a niveles de exigencia mayor de la 
calidad que se brinda en nuestro caso en la institución, así como el impacto de ésta con la 
satisfacción en los estudiantes, dichas variables se relacionan para conseguir las metas en 
general que se proponen en la institución. Si bien es cierto, toda organización actúa en 
conjunto para lograr un objetivo determinado y esto va de la mano con la gestión que se 
realiza en las instituciones, y el involucramiento de la comunidad educativa en el proceso 
hacia el logro de dichos objetivos, todo ello a fin de formar a los estudiantes con una 
educación de calidad. Los factores de satisfacción estudiantil no universitaria en América 
Latina, es un aspecto muy importante cuando hablamos de evaluación de la calidad de una 
organización educativa. El servicio académico brindado por las escuelas profesionales 
afectan la formación profesional del estudiante es por ello la gran importancia y 
trascendencia de esta investigación ya que de no ser bueno el servicio afectará de manera 
negativa la formación profesional recibida por los alumnos y esto no les permitirá destacar 
en el mercado laboral tan competitivo que tenemos hoy en día. 
 
Actualmente la educación es prioridad para la gesta de una sociedad sostenible con 
valores y principios, por ello se requiere de formadores motivados y fortalecidos, siendo 
estos elementos importantes para alcanzar un desempeño laboral docente eficiente y 
satisfactorio, el que a futuro permitirá visibilizar generaciones de ciudadanos y ciudadanas 
formados con capacidades y valores, como resultado de una adecuada calidad educativa. 
Según Torres (2010) da a conocer que la educación a nivel mundial ocupa un aspecto muy 
importante para el progreso de las Naciones Unidas, quien realizo unos estudios mediante 
encuestas en ciento veintitrés países, resaltando así que existe dos prioridades y entre ellas 
la más importante es la educación para el desarrollo satisfactorio a nivel mundial. 
Evidenciando así una vez más que el pilar del desarrollo es tener una educación de calidad 
y para poder acceder a esta, los educadores o docentes deben estar bien motivados y 
capacitados. 
 
Según la OCDE (2019) en las evaluaciones PISA 2018 participaron más de 600 00 
alumnos, donde el Perú muestra progresos en comparación a PISA 2015. De acuerdo a los 




Matemáticas 13 puntos ubicándonos en el puesto 64, pero seguimos debajo del resultado 
promedio en general de todos los países que participaron. Según Delgado (2018) este 
planteamiento de la motivación en el campo educativo, está ligado a la calidad del trabajo 
que realiza el docente, con el fin de perfeccionar su trabajo pedagógico. Asimismo las 
políticas impulsadas para el nuevo docente, enfatizan en insertar temprana y 
progresivamente al quehacer educativo, a la realidad del aula Flores y Turra (2019). Maslow 
y MacClelland de acuerdo a las teorías motivacionales basadas en el requerimiento de las 
personas refieren que la satisfacción de necesidades orienta el comportamiento de las 
personas las cuales se evidencian en el desempeño de su trabajo, desde la productividad 
hasta la persona como capital humano la cual termina siendo relevante en toda organización 
institucional. 
 
En América Latina las políticas del sector educación están enfocadas a como mejora 
el desempeño del docente, que busca potenciar a la persona dejando de lado los paradigmas 
y roles que fueron de mucha utilidad. Yanez, Hernández, Cheza, Valdiviezo, Méndez, 
Rivera y Vargas (2018). Es importante que los docentes y directivos reúnan esfuerzos para 
contribuir al éxito de la educación. Olivera, Natividad, Assis y Manbrini (2019). Son la pieza 
clave como parte de la solución a tanta desigualdad en la educación, el poco interés de parte 
de la población estudiantil Tapia y Cubo (2017). El sistema actual necesita docentes que 
sean expertos en su materia, generadores de expectativas, inculcadores de valores para que 
preparen estudiantes con las exigencias que el mundo actual exige; el docente sigue siendo 
una pieza fundamental dentro de la sociedad. (Hernández, Pabón y Núñez 2017; Ambrosio, 
2018). 
 
Tapia y Cubo (2017) que demuestra que existe una gran relación entre estas dos 
variables. En nuestros días hablar de desempeño docente es entrar en un tema cuyo concepto 
es utilizado para evaluar a los docentes, esto nos lleva la mayoría de veces a buscar premios 
o castigos para los implicados, hablar del desempeño laboral docente es pensar en: 
capacidad, perfil, competencia, desarrollo profesional, práctica de enseñanza y función 
docente. Solís, Núñez Vega, Contreras Vásquez y Ritterhaussen. (2016). mencionan que las 
escuelas alcancen el éxito, cuando los decentes son pieza fundamental; que dependerá 
mucho de la estimulación que generen los directivos tanto en las metas institucionales como 




de su quehacer educativo. Marín y Plascencia (2017); Revuelto (2018) Los docentes deben 
manejar también emociones y no solo pedir calidad de relación entre mediador y aprendiz. 
 
López, Vélez y Franco (2017) La motivación del docente es primordial para alcanzar 
la satisfacción laboral y alcanzar aprendizajes en los estudiantes, también está permita 
ejercer la vocación docente con dignidad y calidad. Matabanchoy, Álvarez y Riobamba 
(2018) menciona que se debe apoyar a los maestros a desarrollar sus capacidades a fin de 
incrementar la calidad educativa. En nuestro país también según Delgado y López (2018) la 
motivación y el desempeño aplicado al ámbito educativo está relacionado a como el docente, 
el que realiza su función dentro del aula, la motivación influye para que realice dicha 
actividad eficientemente. Aguirre y Carrillo (2018) el desempeño está vinculado con la 
capacidad que tiene el ser humano en buscar la eficacia para alcanzar nuevos retos. Para 
Zanabria (2018) el capital humano es de vital importancia, debe estar motivado y en 
búsqueda de un cambio para mejora institucional. 
 
Según Runco (2014) el desempeño o rendimiento y la evaluación dependerá de cómo 
comprendemos la labor del docente, y así deducir a que sociedad se está educando, con 
respecto a los intereses que tienen sobre los estudiantes entre otros, con respecto al Buen 
desempeño docente, se considera a la actuación visible sobre el desempeño o labor del 
docente, donde pueden ser detalladas, evaluadas y así dando a conocer su competitividad 
como docente, en la actualidad el desempeño docente se encuentra estipulado dentro del 
proyecto Educativo Nacional (2012). Indicando la revalorización del desempeño docente, 
es así que el desempeño docente es afectado por diferentes factores así como: factores 
personales, factores sociales, factores económicos, factores profesionales, factores políticos, 
etc., por ende estos factores disminuyen la motivación del maestro así afectando en la 
formación de los estudiantes y los objetivos que se quiere alcanzar institucionalmente. 
 
Para Ryan y Deci (2017) manifestaron que son los factores generados internamente 
que hacen que las personas se comporten de una manera u otra, o se muevan en una 
determinada dirección. Estos factores incluyen la autonomía (libertad de acción), 
Competencia (que controla el resultado y el dominio de la experiencia o de la capacidad 
adquirida), y la relación psicológica, para crear programas de tutoría y orientación 




responsabilidad de crear situaciones y estrategias que desarrollen el interés por el campo 
temático a estudiar. Por otro lado también es importante mencionar que se visualiza niveles 
de motivación intrínseca que aún faltan mejorar u optimizar, de la misma manera podemos 
decir que hay aspectos académicos y de gestión docente en la satisfacción estudiantil que 
deberían ser mejorados para obtener mejores resultados en los educandos. 
 
Siendo la motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil factores que influyen en 
los resultados de los aprendizajes, interesó saber de qué manera se relaciona la motivación 
intrínseca y satisfacción estudiantil. Aún existe una brecha para mejorar o estudiar por el 
cual se presenta el siguiente estudio: Motivación intrínseca y satisfacción estudiantil. Según 
Rivas Huaman (2019) sobre la motivación intrínseca. Concluyo que los directores presentan 
motivación intrínseca superior también presentan gestión pública superior; sin embargo, 
estas no se relacionan, es decir, cada variable es independiente la una de la otra. Asimismo 
Carrera (2019) hace referente a la dimensión calidad de mantenimiento y la satisfacción 
estudiantil, la correlación fue de 0,827, representando una correlación de magnitud muy 
buena. 
 
En los antecedentes internacionales, (López, 2016) concluyo que los estudiantes 
deben estar motivados, y así cumplir sus objetivos de forma significativa y demostrar que 
son competentes, por lo cual no se resistirá a enfrentar cambios laboralmente. El interés es 
determinar el nivel de satisfacción estudiantil, la población es de 266 alumnos del octavo 
semestre se observa que la satisfacción total se posiciona en el indicador de bastante 
satisfecho; los determinantes que tienen mayor influencia sobre la satisfacción. 
En el estudio, nos permitirán delimitar el tema de investigación a nivel internacional. 
Surdez, Sandoval y Lamovi (2018) estudiaron la relación de la satisfacción y calidad 
educativa, cuyo resultado es de insatisfacción para la mayoría de estudiantes, mientras que 
25% fue de total insatisfacción en relación a la infraestructura. Además, se dio a conocer 
que estuvieron satisfechos cuando eligieron autorrealización y un buen trato personal. El 
grupo que participó fue 380 estudiantes, donde se estableció un aporte no experimental, 
descriptivo correlacional. Asimismo, Cervantes, Stefanelli, Peralta y Salgado (2018) 
ejecutaron el estudio que mide la calidad del servicio que estuvo enfocado a las necesidades 
como también en las expectativas de los usuarios externos de entidad superior. Ellos 




brinda en los espacios libres, un 43% determinaron estar satisfecho con las competencias de 
los trabajadores y el 38% lo consideraron como aceptable. Cabe resaltar que el 70% están 
satisfechos con la gestión del servicio. 
 
Por otro lado, Paredes (2017), determinó valorar la percepción en relación a la 
calidad que brinda el plan de carrera, la muestra de 70 estudiantes de los últimos años de 
Facultad de Odontología. Él comprobó que entre estudiante-docente si existe relación y por 
ende los resultados dan como satisfactorio. Indica también que, la calidad de la metodología 
da como resultado en la encuesta como satisfactorio en las clases y en las orientaciones que 
se les imparte a los integrantes, el resultado de insatisfecho fue marcado para los espacios 
físicos como para los equipos, aulas y audiovisuales que lamentablemente no fueron 
pertinente. La investigación fue descriptivo transversal. Por otro lado, Álvarez, Reyes y 
Chaparro (2015), buscaron medir la satisfacción en estudiantes con respecto a los servicios 
educativos. Concluyeron que la autorrealización tiene una medida de 3.3 que significa 
satisfecho, así como las habilidades y capacidades para la enseñanza que es 3.5 
En cambio los servicios administrativos y la infraestructura, midieron 2,76. Por otro 
lado, Gámez (2014), descriptivo siendo la población los estudiantes matriculados en el 
primer período académico 2013 que son 1809 y una muestra con 174 estudiantes. La 
recolección de la información se hizo por medio de los cuestionarios con escalas tipo Likert. 
Se llegó a concluir que el CURC forma profesionales con autonomía e iniciativa, que 
confrontan sus ideas con las ajenas y con actitud positiva para el cambio y la innovación 
donde los estudiantes se muestran de satisfechos a muy satisfechos. Los estudiantes expresan 
insatisfacción con respecto a la oferta académica y los servicios educativos. A continuación, 
mostramos antecedentes nacionales las cuales darán sustento a la tesis presentada. 
Fernández, García, & Pérez (2015), concluyeron que la satisfacción estudiantil es el énfasis 
del bienestar social, donde incide la atención brindada al usuario, resolución de problemas 
y respuesta a sus inquietudes. Según Moreira, Tachong y Pico (2016), utilizaron como 
método de investigación el cuantitativo - descriptivo que permite, conocer las peculiaridades 
más relevantes de las organizaciones o cualquier otro grupo humano que pueda ser estudiado 
mediante el sistema SERVQUAL. Según Dos Santos (2016) la calidad de servicio se asienta 
en la organización y se orienta a la aceptación y vivencia del cliente educativo, lo que motiva 
al estudiante a invitar y promocionar el servicio educativo. Es el factor que rige el manejo 




momento de la recepción de la información, facilitando o dificultando el desenvolvimiento 
del aprendizaje. Convirtiéndose así en unos de los pilares fundaméntales que gestiona la 
adquisición del conocimiento, obligando al docente a su estimulación implícita y explicita 
con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza. La investigación de Botello, Salinas, 
y Pérez, (2015) calidad organizacional con el fin de lograr que los usuarios se sientan 
satisfechos. Para la investigación se aplicó como instrumento una encuesta con escala Likert 
para lo cual los estudiantes calificaron los planes de estudios, la capacidad de los docentes 
para llegar al alumno, la metodología de evaluación de los contenidos, los servicios de apoyo 
brindados y la infraestructura. Para llegar al alumno, así como la metodología de evaluación 
de los contenidos y los planes de estudios. 
Según Sánchez (2018) cuyo diseño es transversal no experimental enfoque 
cuantitativo y nivel descriptivo. Teniendo en cuenta un universo de 6159 estudiantes 
matriculados (OCR-UNE), Calculando una muestra considerando el error de 0,05 y con 
grado de fiabilidad de 95%, considerándose como muestra de estudio a 362 estudiantes, 
distribuidos en las seis facultades de la universidad motivo de estudio que se encontraban 
inscritos en el régimen regular durante el ciclo 2017 - II. En conclusión, se llegó a determinar 
que existe una estrecha correlación significativa de las variables entre el servicio 
administrativo y del servicio académico y la satisfacción académica. 
Villareal (2019) concluye que se encuentra una relación positiva entre las estrategias 
pedagógicas del desempeño docente, los elementos utilizados en el proceso de docencia y 
la satisfacción académica. 
 
En su investigación Franco (2017) encontró que el 72.5 % de estudiantes se 
expresaron satisfechos en nivel medio con el servicio que reciben, sin embargo esto no aplica 
para todas las carreras profesionales ya que se evidenció en carreras con mayor demanda 
existe un nivel mayor de satisfacción con respecto a las carreras que no tienen mucha 
demanda por parte de los estudiantes. Gracias a esta investigación vemos que las 
universidades se enfocan en brindar una mejor calidad educativa en las carreras que suelen 
ser más atractivas en el mercado y dejan de lado a las menos demandadas por parte de los 
estudiantes. Guísela Burga y Wiesse Eslava (2018) Concluyen que la investigación que 
realizaron en la Región de Lambayeque sobre la empresa agroindustrial, origino una 
motivación adecuada indicando y resaltando las relaciones interpersonales como algo 




personal administrativo estos indican que se debe de tomar en cuenta el aspecto salarial 
mejorando su remuneración acorde al trabajo que desarrollan y los beneficios que los 
favorecerá. En cuanto a la motivación intrínseca es muy alto y beneficioso por que los 
estudiantes de la institución tienen una actitud positiva frente a su labor esto porque la 
organización les brinda un ambiente adecuado por ello tienen una satisfacción estudiantil 
muy efectiva. 
 
En el Perú los trabajos previos revisados, según Franco (2017) y Tello (2015) 
afirman que la V1 en relación con la V2 tiene que ver directamente con el accionar docente 
y por las buenas habilidades mostradas durante la sucesión de brindar conocimientos, de la 
misma manera la infraestructura institucional es fundamental. Fernández (2015) y Vera 
(2017) concluyeron que la calidad de servicio se basa en plantear nuevas estrategias que 
conduzcan a mejorar la apreciación de la comunidad estudiantil. Otras investigaciones a 
nivel Perú según Zevallos, Castillo, Garay y Poma (2018) analizaron la satisfacción 
estudiantil utilizado el método descriptivo, a través de la observación; realizando un sondeo 
sobre la calidad y servicio que reciben los estudiantes de centros de estudios superiores. 
Según Astete (2018) en su investigación hallo un vínculo verdadero entre las variables de 
estudio. Así mismo Izaguirre (2015) manifiesta que la organización académica, prevé los 
tiempos, actividades y objetivos académicos a cumplir y se manifiesta a través del bienestar 
estudiantil. Gonzales (2018) consideran que todo lo que encierra una buena infraestructura, 
contribuye a la formación integral de buenos profesionales. 
 
González (2008) este autor señala que el estímulo extrínseco es algo externo ósea 
que provienen de factores externos o de afuera y obtendrá recompenses y sanciones. Por lo 
cual la motivación extrínseca alcanza un logro parcial mas no en su plenitud ya que estos 
motivos se encuentra fuera de ella, es algo externo, así que mientras los estímulos intrínsecos 
son aquellos que proceden de uno mismo, asea de la necesidades que ya existen dentro del 
individuo y que posteriormente repercutirá en la satisfacción del logro de sus propias metas 
y desde luego esto hace que uno se sienta muy bien y satisfecho. Con esto llega a la 
conclusión que la necesidad y la exigencia externa hace que finalmente esta necesidad se 
convierta en intrínseca. Además, se tienen componentes de la motivación extrínseca como, 
razones sociales que motivan a la satisfacción estudiantil, que implica la necesidad para 




vinculados al rendimiento y reconocimiento a través de la motivación intrínseca, la cual, se 
obtienen beneficios. 
 
Por otro lado, Arce (2018) investigó sobre la calidad de los servicios académicos y 
su relación con la satisfacción en estudiantes. La indagación de diseño no experimental, 
corte transversal, tipo correlacional, descriptivo, tuvo una población y muestra censal de 476 
estudiantes. Encuentra relación significativa (r=0.0770, p<0,00) de la calidad de servicios 
académicos con respecto a la satisfacción; en cuanto a las dimensiones, para la relevancia y 
la satisfacción halló una relación moderada con (r=0.59;p<0,00); del mismo modo, se halló 
relación moderada para la eficiencia con la satisfacción en estudiantes (r=.491; p<0.00); 
además se encontró que existe una relación moderada para la equidad en relación con la 
satisfacción en los estudiantes (r=0.539; p<0,00). Para Lola Reátegui Arévalo (2017) 
concluyeron que son factores operativos muy importantes donde el incentivo no solo debe 
de ser económico sino también dándoles un reconocimiento que beneficie tanto en el aspecto 
personal y crecimiento profesional. En lo que se refiere al desempeño laboral un 47% señalo 
que es bajo, y el 32% señaló que es Regular y finalmente el 21% señaló que es alto el nivel 
de desempeño laboral. Asimismo Cusco, Arredondo Rivas (2018), concluyeron que el 2,7% 
tienen un desempeño deficiente y el 43,2% un desempeño regular y un 51,4% demostró que 
tiene un desempeño bueno.  
 
Según Stephen Chiavenato (2009) Este autor señala que la motivación nace con el 
surgimiento de alguna necesidad, donde esta es una necesidad cambiante e insistente que 
manifiesta en el comportamiento humano, estas necesidades hacen que el hombre se 
desestabilice, produciendo en este tensión, desequilibrio, insatisfacción e incomodidad. Sin 
embargo esto le conllevara al individuo a un cambio de comportamiento para encontrar la 
satisfacción para cubrir la necesidad que tiene en ese momento, este acto de tensión o 
liberación le permitirá al individuo satisfacer su necesidad entonces el individuo volverá a 
su estado de sensatez que tenía antes. 
 
En esta fase de la motivación si la necesidad es satisfecha entonces se compensa 
motivacionalmente y si no entonces puede ocasionar la frustración del individuo llevándole 
a no poder liberarse de este obstáculo y por buscar una salida este desencadenamiento 




conllevará al individuo a estar más nervioso, sufrir de insomnio y tener desenlaces digestivos 
o cardiacos dolores de cabeza, etc.; o también pueda ocurrir que una necesidad es frustrada 
o de satisfacción pueda ser transferida o compensada por otra satisfacción que cubrirá o 
aplacara la intensidad de la necesidad toda vez que esta acción se repita más veces este se 
va fortaleciendo, siendo así que los comportamientos se convierten cada vez más eficaces 
con el logro de sus objetivos cumpliendo sus necesidades.  
 
Las dimensiones de la motivación según Alvarado, Zarate y Lozano (2017) 
afirmaron que la motivación extrínseca es el afán para realizar ciertas actividades con el fin 
de recibir una recompensa. También la motivación intrínseca es el apetito por saciar una 
conducta sin tener un estímulo externo. Finalmente motivación trascendente es la fuerza 
para actuar buscando el beneficio para los demás. Sobre la motivación extrínseca Garrote, 
Garrote, Jiménez, (2016) esta motivación proviene de la parte externa que le empuja a actuar 
de cierta forma basado en fuentes artificiales para obtener una recompensa o una sanción, 
propuestas por la sociedad. Sobre la motivación intrínseca Usan, y Salavera, (2018) 
sustentaron que la conducta es movida con el fin de satisfacerse sin buscar una recompensa 
o un apoyo externo. 
 
Según Plascencia (2015) también esta motivación se encuentra en las creencias, 
valores y principios de los individuos. Según las investigaciones coinciden con el autor 
Alonso (2015) los docentes no son un problema para la educación por su poca preparación; 
al contrario tiene un papel fundamental, son el fin para lograr una sociedad equitativa, con 
su intervención empeño y entrega los profesores son la fuerza para el crecimiento de un país. 
Afirma Sullca (2010), Palomino (2015) los docentes son los responsables de que los 
estudiantes logran desarrollar sus competencias; teniendo en cuenta los factores que influyen 
dentro del contexto y la comunidad educativa. Según los autores Olave, Rojas y Cisneros 
(2017) El trabajo del docente en las aulas influye ante los estudiantes para que estos sean 
innovadores, críticos, desarrollen sus competencias y los forme para que se pueda 
desenvolver en la vida. La comunidad educativa algunas veces no se pone de acuerdo y ello 
obstaculiza alcanzar las metas institucionales. Torres y Zegarra (2014) 
 
La motivación intrínseca, implica realizar un comportamiento por sí mismo 




decir más que por el deseo de alguna recompensa externa el estudiante manifiesta conductas 
atribuibles a resultados provenientes del estudio mismo, que obedece a factores internos y 
así lograr la satisfacción personal logrando sus metas. Deci y Ryan (1991) citado por 
Campos (2019). En la primera dimensión autodeterminación, entre las ventajas más 
destacadas de la motivación se encuentra: En el aumento del esfuerzo y la constancia en el 
momento de llevar a cabo determinado propósito, puesto que sirve de impulso psicológico 
sobre la persona que la posee. Incrementa la iniciativa considerablemente actuando sobre la 
disposición del individuo inclinándole a no solo ser participe sino iniciador de una serie de 
acciones cuyo fin es alcanzar un objetivo determinado. Optimiza su destreza creativa 
intensificando las habilidades del pensamiento, desarrollando su potencial creativo 
encaminándolo al cumplimiento un propósito específico. Deci y Ryan (1991) citado por 
Campos (2019) el objetivo de este proceso es que pues bastante ambicioso, pero, a su vez, 
fundamenta para intentar conocer de verdad la conducta humana. El autor determina una 
estrecha relación de la motivación dentro del campo de la psicología, la que se da en el 
determinado momento de ver las cosas. La estructura de la motivación se fundamenta bajo 
la comprensión de la conducta humana misma que explica la coherencia del accionar de 
cada individuo de modo que sus actividades se ven regidas por ellas. En la segunda 
dimensión curiosidad, son las particularidades que rige el factor motivacional se encuentra 
el interés mismo que actúa en los estudiantes influyendo sobre su conducta investigativa y 
fomentando no solo el aprendizaje colectivo sino el autónomo, forjando así un colectivo 
estudiantil autodidacta con actitud positiva misma que aportara para su desarrollo de un 
modo óptimo. Desde el punto de vista de la psicología explica la motivación como el ente 
el cual rige la conducta del estudiantado haciendo visible su importancia y la razón por la 
cual el docente responsable del desarrollo Deci y Ryan (1991) citado por Campos (2019). 
En la tercera dimensión desafío, Ahora bien los docentes se ven obligados a conocer la 
estructura de la motivación así como sus tipos para comprender de modo eficiente el 
comportamiento de los estudiantes y fomentar la motivación de un modo eficaz para obtener 
resultados óptimos del proceso de enseñanza al momento de tomar los correctivos necesarios 
sobre la falencia encontrada en ciertos estudiantes que presentan mayor dificulta al momento 
de la recepción y aprovechamiento del conocimiento impartido producto de una baja 





Para el presente estudio, la segunda variable, según lo propuesto por Gento y Vivas 
(2003), la satisfacción pasa por atender las necesidades de las personas y sus expectativas 
de manera adecuada. Esta dimensión es respaldada por Chandramohan (2019), quien nos 
indica que está muy considerado hoy en día si se quiere tener el mayor éxito de las 
instituciones. La medición de la satisfacción, según Doger (2015), ha tomado mayor 
importan en otros campos del conocimiento como la educación, administración, sociología, 
economía, el marketing, entre otros. Debe considerarse, las limitaciones como el estado 
psicológico, y por lo tanto, subjetivo, y como tal imposible de ser medido y conocido 
directamente. Franagel y Dolinsek (2012), proponen evaluar la satisfacción enfocado a los 
resultados de datos tanto cuantitativos como cualitativos. En segundo lugar, la medición de 
la satisfacción, porque una persona o bien está totalmente satisfecha, más o menos 
satisfecha, un poco satisfecha, insatisfecha, etc., las cuales pueden ser medidos por la escala 
tipo Likert u otras. En tercer lugar, la satisfacción es una consecuencia, un resultado de algo. 
Por lo tanto, matemáticamente, la satisfacción es una variable dependiente de factores 
condicionantes que vienen a ser variables independientes. Estadísticamente, esta relación se 
puede establecer como una correlación o una asociación. Así tendremos que, para los 
estudiantes la satisfacción dependerá de su percepción de calidad educativa que brinda su 
Institución. 
 
Se considerará para este estudio en cuanto a la satisfacción en estudiantes en cuanto 
a su primera dimensión el servicio educativo, el cuál debe estar orientado al logro de metas 
institucionales mediante un trabajo organizado y responsable de sus funciones para atender 
las necesidades educativas del estudiante. Según Britto (2016) la satisfacción para el 
estudiante está relacionada a la atención de sus necesidades básicas, su seguridad emocional, 
su seguridad social, pertenencia a un aula o una Institución, se busca el progreso personal, 
el reconocimiento personal y su autorrealización haciendo un paralelo con la jerarquía de 
necesidades de Maslow. Según Sergueyevna y Mosher (2013), no necesariamente una 
jerarquía ascendente, pueden haber saltos en esa estructura piramidal, pero aplicado a la 
educación Moscoso e Iglesias (2018), nos dicen que la satisfacción resulta de valorar algo, 
está expresando su juicio de valor con respecto a ella, luego de haber evaluado de manera 
objetiva en lo cognitivo y subjetiva como en lo afectivo de manera personal, es decir, que la 




(2016), la satisfacción de los estudiantes es una actitud a corto plazo donde se evalúa la 
experiencia educativa brindada. 
 
Algunos estudios como los de Keogh y Stevenson (2015), consideran el conocer las 
expectativas de los estudiantes con respecto a las condiciones que se le brinda en la 
institución para poder mejorar su proceso educativo, se centran en dos aspectos, la primera 
con respecto al servicio que recibe y aquellas que se centran en lo que esperan los estudiantes 
sobre la enseñanza que se le brindará. Así también, la empatía que consiste en la relación 
con las personas de nuestro entorno, el trato profesional del servicio educativo brinda al 
estudiante por parte del personal de la institución. Según Moscoso e Iglesias (2018), una 
comunicación con calidez genera un clima favorable para el aprendizaje en aula y 
estudiantes más proactivos. Cabe mencionar aspectos implícitos de la enseñanza que están 
siendo considerados, así Sutherland (2018), considera evaluaciones más flexibles a los 
estudiantes, según sus niveles cognitivos y una retroalimentación más significativa. 
Cuando hablamos de satisfacción e insatisfacción no sólo abarcamos a los 
estudiantes sino también a los que egresan de estas instituciones que brindan educación 
superior, ya que ellos son la imagen de la institución al brindar sus servicios a la sociedad, 
y si estos se sienten en desventaja en comparación con otras universidades no se sentirán 
identificados con su alma mater. Los factores de satisfacción estudiantil no solo dependen 
de la infraestructura y equipamiento sino de una efectiva y sabía gestión con liderazgo 
integral de sus autoridades que lo gobiernan;(aspectos intangibles) para liderar a los 
docentes, tutores, coordinadores y alumnos. 
 
Así mismo Arce (2018) el estudiante es el principal usuario del instituto, es decir es 
el principio y el fin de las actividades universitarias, su nivel de conformidad es indicador 
de la buena calidad de servicio. Según Green (2016) refiere que los estudiantes interactuarán 
y experimentan diversos grados de servicios. Las expectativas de servicio del cliente y el 
servicio percibido, se define entre lo que se espera y lo que se recibe. Manik y Sidharta 
(2017) mencionan que es necesario conocer una estrategia para entender las necesidades y 
deseos de los estudiantes y de este modo satisfacer las necesidades. Las universidades al 
proporcionar un servicio, son consideradas un negocio cuyo núcleo es el estudiante 
(consumidor). La satisfacción del estudiante depende del elemento de servicio provisto por 




discernimiento de valoración que se genera mediante una serie de evaluaciones luego de la 
confrontación entre las expectativas anteriores y la valoración final advertida. En relación a 
los alumnos, vendría a ser la impresión beneficiosa del rendimiento y vivencias relacionadas 
con su formación, en concordancia de sus requerimientos como también del cumplimiento 
de sus expectativas. Una descripción muy semejante es la que plantea Mejías y Martínez 
(2009), los cuales la consideran como la apreciación que se tiene en cuanto a la realización 
de sus requerimientos y de cómo fueron logradas o rebasadas sus expectativas. 
 
Según Abdulssalam (2017) las universidades enfrentan presiones para aumentar el 
valor de sus actividades y promoción de las mismas, un mejor servicio es sinónimos de 
inversión y esfuerzo, en busca de la satisfacción y el interés. Según Saima, Moosa, Imam y 
Ahmed (2017) refieren que las universidades aspiran a tener estudiantes contentos, para que 
puedan lidiar con las presiones académicas de sus estudios y prosperar profesionalmente. 
Kemal, Oktay, Özen, Karaaslan y Yusuf (2018) mencionan que lograr la satisfacción del 
estudiante es un reto mayor para todas las universidades, ya que este vive las experiencias y 
disfruta la efectividad académica recomendando oralmente las experiencias vividas, lo cual 
tiene un efecto multiplicador y fideliza a los usuarios. 
 
La primera dimensión plan docente, como la capacidad de respuesta como lo afirma 
Álvarez (2014) citado por Retamozo (2018), es muy importante brindar esta capacidad de 
respuesta, donde el docente idóneo debe promover de manera relacional, pertinente y 
creativa el saber, el saber ser, el saber hacer y el saber convivir en el proceso de la 
planificación, de la conducción y la evaluación del aprendizaje educativo. Cabe señalar que 
también es entendida como el deseo de satisfacer las necesidades del estudiante. Álvarez 
(2014) citado por Retamozo (2018), consideran a la experiencia educativa en cuanto a la 
enseñanza y al aprendizaje para apreciar la calidad educativa que se brinda se evidencia con 
las producciones de los estudiantes. De esta última cita podemos decir que la satisfacción de 
los estudiantes se halla íntimamente vinculada con la actividad de la enseñanza, 
infraestructura y servicios educativos. 
 
En la segunda dimensión infraestructura y equipamiento para la formación 
profesional, la satisfacción con los servicios educativos está en función a los elementos 




área en el que se brinda el servicio al cliente que son los estudiantes, ya que son los 
beneficiarios principales del servicio educativo a su disposición Álvarez (2014) citado por 
Retamozo (2018). Respecto a la satisfacción estudiantil, en sector educativo superior, 
refieren que la satisfacción de los estudiantes permitirá identificar aspectos positivos y 
negativos, lo cual permitirá la aplicación de estrategias de mejora en la educación. Según 
Sánchez (2018), menciona que medir la satisfacción estudiantil es un pilar elemental de la 
calidad de servicio en las universidades colombianas. 
Se propone el problema general, ¿Qué relación existe entre la motivación intrínseca 
y la satisfacción estudiantil? Asimismo se plantea las preguntas específicas, ¿Qué relación 
existe entre la motivación intrínseca y el plan docente?, ¿Qué relación existe entre la 
motivación intrínseca con la Infraestructura y equipamiento para la formación profesional? 
Asimismo la justificación a nivel teórica, tiene como objeto especificar los parámetros de la 
V1 y la V2 a nivel superior, cogiendo como referencia dimensiones e indicadores de autores 
base para cada variable de estudio. La investigación se justifica, como base para definir las 
acciones de mejora y decisiones a tomar según los resultados obtenidos, a fin de encontrar 
un equilibrio entre la V1 y V2. 
En cuanto a la justificación práctica, evidentemente sus resultados constituyen un 
conocimiento válido y confiable que va a permitir que las instituciones educativas puedan 
tomar decisiones de manera oportuna y pertinente en lo referente a fortalecer la motivación 
intrínseca, así como mejorar aspectos relacionados a los servicios que se brinda a los 
estudiantes a fin de lograr la satisfacción de los mismos. Asimismo; en cuanto a la 
justificación metodológica se ha elaborado una encuesta para la dimensión motivación 
intrínseca y una encuesta para la satisfacción estudiantil de los estudiantes adaptados al 
contexto de la Institución, y a nivel de los estudiantes, contribuirá a la realización de 
investigaciones de tipo descriptivo correlacional para poder mejorar el aprendizaje de los 
estudiantil, asimismo aplicaremos el método correlacional, empleando la técnica de la 
encuesta y así poder referir el vínculo entre las variables y la correspondencia existente entre 
los indicadores, el método utilizado nos da la libertad de recoger la información en un 
determinado momento, dicha investigación servirá como guía para posteriores 
investigaciones relacionadas al tema, así mismo servirá para la meditación y ejecución de 
cambios que contribuyan a la de mejora continua, ya que daremos a conocer que tan 
satisfechos están los estudiantes con los servicios que reciben actualmente, por parte de su 




aspectos a mejorar, según la percepción estudiantil de estudiantes de una facultad de nivel 
superior. 
Asimismo se plantea la siguiente hipótesis general, existe relación significativa entre 
la motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil, en las hipótesis específicas, existe 
relación significativa entre la motivación intrínseca y el plan docente, existe relación 
significativa entre la motivación intrínseca con la Infraestructura y equipamiento para la 
formación profesional. El objetivo general, determinar la relación que existe entre la 
motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil, objetivos específicos, determinar la 
relación que existe entre la motivación intrínseca y el plan docente, determinar la relación 
que existe entre la motivación intrínseca con la Infraestructura y equipamiento para la 






Según (Hernández, Fernández y Baptista (2014) El estudio realizado se enmarca dentro del 
tipo básico; pues el objetivo de incrementar los saberes de manera teórica en un contexto 
por medio de las disciplinas de tipo científicas. El estudio es de enfoque cuantitativo. Según 
Hernández, et al., (2014) sustenta el método de estudio, presenta un método hipotético-
deductivo, que implica plantear preguntas y validar hipótesis, el diseño correlacional no 
experimental. Se explica la relación que existe motivación intrínseca y la satisfacción 
estudiantil; sin llegar a manipular ninguna de las variables, atendiendo a su temporalidad es 







Figura 1. Diagrama correlacional 
M = Muestra 
O1 = Motivación intrínseca. 
O2= Satisfacción estudiantil. 
r = Relación 
2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Motivación intrínseca 
La motivación intrínseca, implica realizar un comportamiento por sí mismo gratificante, 
fundamentalmente, se realiza una actividad por propio goce en particular, es decir más que 
por el deseo de alguna recompensa externa el estudiante manifiesta conductas atribuibles a 
resultados provenientes del estudio mismo, que obedece a factores internos y así lograr la 






Variable 2: Satisfacción estudiantil 
Además, la satisfacción con los servicios educativos está en función a los elementos 
tangibles que brinda la Institución y que son elementos observables y que interactúan en el 
área en el que se brinda el servicio al cliente que son los estudiantes, ya que son los 
beneficiarios principales del servicio educativo a su disposición Álvarez (2014) citado por 
Retamozo (2018). 
Definición operacional de las variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de la motivación intrínseca 
Variable 1: Motivación intrínseca 
Dimensiones Indicadores  Ítems  













Casi Siempre (4) 
Algunas Veces (3) 

















Resolución de problemas 21-25 
Fuente: Adaptado de Campos (2019) 
Tabla 2 
Operacionalización de la satisfacción estudiantil 
Variable 2: Satisfacción estudiantil 
Dimensiones Indicadores Ítems  
Escala de 
medición 
Niveles o rangos 
Plan docente Explicación de la metodología. 
Satisfacción por el estudio 
Uso de material didáctico 










la escala de 
Likert-ordinal. 
Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
Algunas Veces 
(3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 











para la formación 
profesional. 
Edificación segura y valoración del 
espacio. 
Equipamiento para la parte 
práctica. 
Proyección social. 





2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población consta de características similares, los cuales serán objetos de estudio 
Hernández, et al. (2014). Para el desarrollo de la investigación hacen referencia al conjunto 
de elementos que de acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a establecer el tamaño de 
muestra no probabilística censal de 60 estudiantes del primer ciclo de un Instituto de 
Educación superior en salud de Lima Metropolitana. 
Muestra 
Según Para Hernández, et al., (2014), el muestreo es no probabilístico se refiere a la muestra 
censal. Por lo tanto, la investigación no aplica una formula estadística. Finalmente, se 
estableció una muestra de 60 estudiantes del primer ciclo de un Instituto de Educación 
superior en salud de Lima Metropolitana. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En relación a la motivación intrínseca consta de 25 ítems. Y para satisfacción estudiantil 
el instrumento consta de 22 ítems los mismos que ayudan a recoger las encuestas 
requeridas para la investigación y sus respectivas dimensiones. La validez del 
instrumento que mide las motivación intrínseca, el cuestionario tiene un grupo de ítems 
precisos y adecuados para la aplicación de la muestra. 
Ficha técnica 
Denominación : Motivación intrínseca 
Autor   : Campos (2019) 
Adaptado por  : Alfredo Víctor Casimiro Cárdenas  
Objetivo  : Establecer el nivel de motivación intrínseca  
Administración : Grupo muestra de 60 estudiantes 
Tiempo  : 30 min 
Nivel de medición : Polifónica baremos 
Estructura  : 25 ítems: 
Bajo    [25-58], Medio   [59-91], Alto [92-125] 
Año   : 2020 
Ficha técnica 
Denominación : Satisfacción estudiantil 
Autor   : Retamozo E. (2019)  




Nombre Original  : Satisfacción estudiantil 
Objetivo  : Medir las características de la satisfacción estudiantil 
Administración : Grupo muestra de 60 estudiantes 
Duración  : 20 minutos  
Estructura  : 22 ítems: 
Insatisfecho  : (22-51), Satisfecho  : (52-80), Muy satisfecho : (81-110) 
Año : 2020 
Validez y confiabilidad 
Validez Interna 
Quienes indicaron que es procedente su aplicabilidad, previa corrección de algunas 
observaciones que fueron formuladas. En la fase de validación de modelo siguiendo a 
Hernández (2014), se utilizó el método de juicio de expertos, para la revisión del modelo 
planteado y si este se ajusta al grupo de estudio. 
Tabla 3 
Validez de la motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil  
Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 
Dr. Silvia Alza Salvatierra Aplicable 
  
Fuente: Certificado de validez 
Confiabilidad 
Esta técnica inferencial utiliza el método de correlación puntaje ítem puntaje dotado de la 
escala para obtener el coeficiente de confiabilidad mediante el SPSS versión 24 en español. 
Al trabajar las variables se sometido a la prueba de confiabilidad, y obtuvo 0.861, y 0.849 
altamente fiable. 
Tabla 4 
Confiabilidad de la motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil  
Confiabilidad Alfa de Cronbach N° de ítems 
Motivación intrínseca 0.861 25 
Satisfacción estudiantil 0.849 22 





2.5 Procedimiento  
EL procedimiento realizado fue la aplicación del instrumento de forma virtual, otorgándoles 
los cuestionarios a los alumnos del primer ciclo de un Instituto de Educación superior en 
salud de Lima Metropolitana. Para ello se solicitó permiso a los docentes encargados de aula 
para poder hacer la aplicación del instrumento el cuál fue de carácter anónimo, se 
recolectaron un total de 60 cuestionarios desarrollados. 
2.6. Método de análisis de datos 
En ese sentido se empleó el estadístico Coeficiente de Rho Spearman. Para la visualización 
de datos se construyeron tablas y figuras con porcentajes y, en los que se calculó estadísticos 
descriptivos y correlaciónales utilizando el estadístico SPSS asimismo se trabajó una base 
de datos en el software excel, Asimismo, la información se presentará en tablas y figuras. El 
análisis que se realizó fue en concordancia con los objetivos y el contraste de las hipótesis, 




Figura 2. Correlacional de Spearman 
 
2.7. Aspectos éticos 
Asimismo se ha realizado respetando los aspectos éticos de la Escuela de Postgrado de la 
UCV. De igual manera toda la información recabada en investigación no registra 
adulteraciones y fue recogida en su totalidad de nuestro grupo de investigación que en este 
caso son los alumnos del Instituto de Educación superior en salud de Lima Metropolitana. 
Asimismo poder realizar los diversos procesos de la indagación se tuvo en cuenta la 
autorización necesaria emitida por el director(a) del colegio. Además, se conservó el respeto 
y deferencia, no se dio ningún tipo de prejuzgamiento. Se siguieron los parámetros de la 
universidad, se tramito la solicitud para la aplicación de la investigación, la muestra 
encuestada se conserva en el anonimato. Las fuentes consultadas fueron citadas y 
referenciadas. Así mismo, el marco teórico, el instrumento y las tablas fueron recogidos 
resguardando los derechos de autoría a quienes se hace referencia constante en el presente 










Nivel de motivación intrínseca en los estudiantiles del primer ciclo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 28,3 
Medio 24 40,0 
Alto 19 31,7 
Total 60 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 3 Nivel de motivación intrínseca en los estudiantiles del primer ciclo 
 
La tabla Nº 5 y Figura 3 observamos que 17 estudiantes (28.3%) demuestran un nivel bajo 
de motivación intrínseca. Así mismo, 24 estudiantes (40%) demuestran un nivel medio de 
motivación intrínseca y, 19 estudiantes (37,1%) demuestran un nivel alto de motivación 
intrínseca de los estudiantes del primer ciclo de un Instituto de Educación superior en salud 







Nivel de satisfacción estudiantil en los estudiantiles del primer ciclo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Insatisfecho 14 23,3 
Satisfecho 24 40,0 
Muy satisfecho 22 36,7 
Total 60 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 4 Nivel de satisfacción estudiantil en los estudiantiles del primer ciclo 
 
La tabla Nº 6 y Figura 4 observamos que 14 estudiantes (23.3%) demuestran un nivel de 
insatisfacción estudiantil. Así mismo, 24 estudiantes (40%) demuestran un nivel de 
satisfecho estudiantil y, 22 estudiantes (36,7%) demuestran un nivel de muy satisfecho de 
los estudiantes del primer ciclo de un Instituto de Educación superior en salud de Lima 






Nivel de plan docente del primer ciclo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Insatisfecho 14 23,3 
Satisfecho 26 43,3 
Muy satisfecho 20 33,3 
Total 60 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 5 Nivel de plan docente del primer ciclo 
 
La tabla Nº 7 y Figura 5 observamos que 14 estudiantes (23.3%) demuestran un nivel de 
insatisfacción del plan docente. Así mismo, 26 estudiantes (43.3%) demuestran un nivel de 
satisfecho del plan docente y, 20 estudiantes (33,3%) demuestran un nivel de muy satisfecho 
del plan docente del primer ciclo de un Instituto de Educación superior en salud de Lima 






Nivel de infraestructura y equipamiento para la formación profesional de los estudiantiles 
del primer ciclo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Insatisfecho 21 35,0 
Satisfecho 17 28,3 
Muy satisfecho 22 36,7 
Total 60 100,0 




Figura 6 Nivel de infraestructura y equipamiento para la formación profesional de los 
estudiantiles del primer ciclo 
 
La tabla Nº 8 y Figura 6 observamos que 21 estudiantes (35%) demuestran un nivel de 
insatisfacción de infraestructura y equipamiento para la formación profesional. Así mismo, 
17 estudiantes (28.3%) demuestran un nivel de satisfecho de infraestructura y equipamiento 
para la formación profesional y, 22 estudiantes (36,7%) demuestran un nivel de muy 
satisfecho de infraestructura y equipamiento para la formación profesional del primer ciclo 





3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y la satisfacción 
estudiantil del primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil 
del primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020. 
 
Tabla 9 





Rho de Spearman 
Motivación intrínseca 
Coeficiente de correlación 1,000 ,609** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Satisfacción estudiantil 
Coeficiente de correlación ,609** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 9, Los resultados evidencian una correlación significativa, según Rho Spearman 
cuyo valor obtenido es, 609 demuestra una relación moderada y positiva, con una 




Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el plan docente en el 
primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el plan docente en el primer 
ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020. 
 
Tabla 10 




Rho de Spearman 
Motivación intrínseca 
Coeficiente de correlación 1,000 ,592** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Plan docente 
Coeficiente de correlación ,592** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 10, Los resultados evidencian una correlación significativa, según Rho Spearman 
cuyo valor obtenido es, 592 demuestra una relación moderada y positiva, con una 




Hipótesis específicos 2. 
 
Ho. No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y la infraestructura, 
equipamiento para la formación profesional en el primer ciclo de un Instituto Superior de 
salud de Lima Metropolitana – 2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y la infraestructura, 
equipamiento para la formación profesional en el primer ciclo de un Instituto Superior de 












Rho de Spearman 
Motivación intrínseca 
Coeficiente de correlación 1,000 ,583** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Infraestructura y 
equipamiento para la 
formación profesional. 
Coeficiente de correlación ,583** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 11, Los resultados evidencian una correlación significativa, según Rho Spearman 
cuyo valor obtenido es, 583 demuestra una relación moderada y positiva, con una 






En el trabajo de investigación titulada: Motivación intrínseca y satisfacción estudiantil. En 
cuanto a la hipótesis general, existe relación significativa entre la motivación intrínseca y la 
satisfacción estudiantil, según los resultados evidencian una correlación significativa, según 
Rho Spearman cuyo valor obtenido es, 609 demuestra una relación moderada y positiva, con 
una significancia de (p=0.000) menor al 0.05. Asimismo, López (2016) Concluyo estos debe 
estar bien motivados y así cumplir sus objetivos de forma significativa y demostrar que son 
competentes, por lo cual no se resistirá a enfrentar cambios laboralmente. Según Fernández, 
García, & Pérez (2015), concluyeron que la satisfacción estudiantil es el énfasis del bienestar 
social, donde incide la atención brindada al usuario, resolución de problemas y respuesta a 
sus inquietudes. Para Asimismo Pilicita y Toapanta (2019) concluyo se observa que la 
satisfacción total se posiciona en el indicador “bastante satisfecho”; los determinantes que 
tienen mayor influencia sobre la satisfacción. Por otro lado, Paredes (2017), determinó 
valorar la percepción en relación a la calidad que brinda el plan de carrera, la muestra de 70 
estudiantes de los últimos años de Facultad de Odontología. Él comprobó que entre 
estudiante-docente si existe relación y por ende los resultados dan como satisfactorio. Indica 
también que, la calidad de la metodología da como resultado en la encuesta como 
satisfactorio en las clases y en las orientaciones que se les imparte a los integrantes, el 
resultado de insatisfecho fue marcado para los espacios físicos como para los equipos, aulas 
y audiovisuales que lamentablemente no fueron pertinente. La investigación fue descriptivo 
transversal. Según Moreira, Tachong y Pico (2016), utilizaron como método de 
investigación el cuantitativo - descriptivo que permite, conocer las peculiaridades más 
relevantes de las organizaciones o cualquier otro grupo humano que pueda ser estudiado 
mediante el sistema SERVQUAL. Para González (2008) este autor señala que el estímulo 
extrínseco es algo externo ósea que provienen de factores externos o de afuera y obtendrá 
recompenses y sanciones. Por lo cual la motivación extrínseca alcanza un logro parcial mas 
no en su plenitud ya que estos motivos se encuentra fuera de ella, es algo externo, así que 
mientras los estímulos intrínsecos son aquellos que proceden de uno mismo, asea de la 
necesidades que ya existen dentro del individuo y que posteriormente repercutirá en la 
satisfacción del logro de sus propias metas y desde luego esto hace que uno se sienta muy 
bien y satisfecho. Con esto llega a la conclusión que la necesidad y la exigencia externa hace 
que finalmente esta necesidad se convierta en intrínseca. Por otro lado, Arce (2018) investigó 





La indagación de diseño no experimental, corte transversal, tipo correlacional, descriptivo, 
tuvo una población y muestra censal de 476 estudiantes. Encuentra relación significativa 
(r=0.0770, p<0,00) de la calidad de servicios académicos con respecto a la satisfacción; en 
cuanto a las dimensiones, para la relevancia y la satisfacción halló una relación moderada 
con (r=0.59;p<0,00); del mismo modo, se halló relación moderada para la eficiencia con la 
satisfacción en estudiantes (r=.491; p<0.00); además se encontró que existe una relación 
moderada para la equidad en relación con la satisfacción en los estudiantes (r=0.539; 
p<0,00). 
 
En cuanto a la hipótesis específica 1, existe relación significativa entre la motivación 
intrínseca y el plan docente en el primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima 
Metropolitana – 2020, según los resultados evidencian una correlación significativa, según 
Rho Spearman cuyo valor obtenido es, 592 demuestra una relación moderada y positiva, con 
una significancia de (p=0.000) menor al 0.05, nuestros resultados son avalados por Surdez, 
Sandoval y Lamovi (2018) cuyo resultado es de insatisfacción para la mayoría de 
estudiantes, mientras que 25% fue de total insatisfacción en relación a la infraestructura. 
Además, se dio a conocer que estuvieron satisfechos cuando eligieron autorrealización y un 
buen trato personal. El grupo que participó fue 380 estudiantes, donde se estableció un aporte 
no experimental, descriptivo correlacional. Villareal (2019) concluye que se encuentra una 
relación positiva entre las estrategias pedagógicas del desempeño docente, los elementos 
utilizados en el proceso de docencia y la satisfacción académica. Begun Guísela Burga y 
Wiesse Eslava (2018) Concluyen que la investigación que realizaron en la Región de 
Lambayeque sobre la empresa agroindustrial, origino una motivación adecuada indicando y 
resaltando las relaciones interpersonales como algo importante que generara un ambiente 
recomendado para la motivación además que para el personal administrativo estos indican 
que se debe de tomar en cuenta el aspecto salarial mejorando su remuneración acorde al 
trabajo que desarrollan y los beneficios que los favorecerá. Según Astete (2018) en su 
investigación hallo un vínculo verdadero entre las variables de estudio. Así mismo Izaguirre 
(2015) manifiesta que la organización académica, prevé los tiempos, actividades y objetivos 
académicos a cumplir y se manifiesta a través del bienestar estudiantil. Gonzales (2018) 
consideran que todo lo que encierra una buena infraestructura, contribuye a la formación 
integral de buenos profesionales. Para Lola Reátegui Arévalo (2017) concluyeron que son 




también dándoles un reconocimiento que beneficie tanto en el aspecto personal y 
crecimiento profesional. En lo que se refiere al desempeño laboral un 47% señalo que es 
bajo, y el 32% señaló que es Regular y finalmente el 21% señaló que es alto el nivel de 
desempeño laboral. Asimismo Cusco, Arredondo Rivas (2018), concluyeron que el 2,7% 
tienen un desempeño deficiente y el 43,2% un desempeño regular y un 51,4% demostró que 
tiene un desempeño bueno. Según Alvarado, Zarate y Lozano (2017) afirmaron que la 
motivación extrínseca es el afán para realizar ciertas actividades con el fin de recibir una 
recompensa. También la motivación intrínseca es el apetito por saciar una conducta sin tener 
un estímulo externo. Finalmente motivación trascendente es la fuerza para actuar buscando 
el beneficio para los demás. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, existe relación significativa entre la motivación 
intrínseca y la infraestructura, equipamiento para la formación profesional en el primer ciclo 
de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020, Según los resultados 
evidencian una correlación significativa, según Rho Spearman cuyo valor obtenido es, 583 
demuestra una relación moderada y positiva, con una significancia de (p=0.000) menor al 
0.05, nuestros resultados son avalados por del mismo modo, Sin embargo, Asimismo, 
Cervantes, Stefanelli, Peralta y Salgado (2018) ejecutaron el estudio que mide la calidad del 
servicio que estuvo enfocado a las necesidades como también en las expectativas de los 
usuarios externos de entidad superior. Ellos comprobaron con 80 participantes que se sienten 
satisfechos a un 60% con el aseo que se brinda en los espacios libres, un 43% determinaron 
estar satisfecho con las competencias de los trabajadores y el 38% lo consideraron como 
aceptable. Cabe resaltar que el 70% están satisfechos con la gestión del servicio. Por otro 
lado, Álvarez, Reyes y Chaparro (2015), buscaron medir la satisfacción en estudiantes con 
respecto a los servicios educativos. Concluyeron que la autorrealización tiene una medida 
de 3.3 que significa satisfecho, así como las habilidades y capacidades para la enseñanza 
que es 3.5. Según Dos Santos (2016) la calidad de servicio se asienta en la organización y 
se orienta a la aceptación y vivencia del cliente educativo, lo que motiva al estudiante a 
invitar y promocionar el servicio educativo. Es el factor que rige el manejo de las actividades 
desde la actitud aplicada por los estudiantes hasta la disposición al momento de la recepción 
de la información, facilitando o dificultando el desenvolvimiento del aprendizaje. 
Convirtiéndose así en unos de los pilares fundaméntales que gestiona la adquisición del 




de optimizar el proceso de enseñanza. Por otro lado, Gámez (2014) Se llegó a concluir que 
el CURC forma profesionales con autonomía e iniciativa, que confrontan sus ideas con las 
ajenas y con actitud positiva para el cambio y la innovación donde los estudiantes se 
muestran de satisfechos a muy satisfechos. Los estudiantes expresan insatisfacción con 
respecto a la oferta académica y los servicios educativos. La investigación de Botello, 
Salinas, y Pérez, (2015) calidad organizacional con el fin de lograr que los usuarios se 
sientan satisfechos. Para la investigación se aplicó como instrumento una encuesta con 
escala Likert para lo cual los estudiantes calificaron los planes de estudios, la capacidad de 
los docentes para llegar al alumno, la metodología de evaluación de los contenidos, los 
servicios de apoyo brindados y la infraestructura. Para llegar al alumno, así como la 
metodología de evaluación de los contenidos y los planes de estudios. A continuación, 
mostramos antecedentes nacionales las cuales darán sustento a la tesis presentada. 
Fernández, García, & Pérez (2015), concluyeron que la satisfacción estudiantil es el énfasis 
del bienestar social, donde incide la atención brindada al usuario, resolución de problemas 
y respuesta a sus inquietudes. Según Sánchez (2018) cuyo diseño es transversal no 
experimental enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Teniendo en cuenta un universo de 
6159 estudiantes matriculados (OCR-UNE), Calculando una muestra considerando el error 
de 0,05 y con grado de fiabilidad de 95%, considerándose como muestra de estudio a 362 
estudiantes, distribuidos en las seis facultades de la universidad motivo de estudio que se 
encontraban inscritos en el régimen regular durante el ciclo 2017 - II. En conclusión, se llegó 
a determinar que existe una estrecha correlación significativa de las variables entre el 
servicio administrativo y del servicio académico y la satisfacción académica. Según Sánchez 
(2018) cuyo diseño es transversal no experimental enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. 
Teniendo en cuenta un universo de 6159 estudiantes matriculados (OCR-UNE), Calculando 
una muestra considerando el error de 0,05 y con grado de fiabilidad de 95%, considerándose 
como muestra de estudio a 362 estudiantes, distribuidos en las seis facultades de la 
universidad motivo de estudio que se encontraban inscritos en el régimen regular durante el 
ciclo 2017 - II. En conclusión, se llegó a determinar que existe una estrecha correlación 
significativa de las variables entre el servicio administrativo y del servicio académico y la 
satisfacción académica. Para Villareal (2019) concluye que se encuentra una relación 
positiva entre las estrategias pedagógicas del desempeño docente, los elementos utilizados 
en el proceso de docencia y la satisfacción académica. En su investigación Franco (2017) 




servicio que reciben, sin embargo esto no aplica para todas las carreras profesionales ya que 
se evidenció en carreras con mayor demanda existe un nivel mayor de satisfacción con 
respecto a las carreras que no tienen mucha demanda por parte de los estudiantes. Gracias a 
esta investigación vemos que las universidades se enfocan en brindar una mejor calidad 
educativa en las carreras que suelen ser más atractivas en el mercado y dejan de lado a las 
menos demandadas por parte de los estudiantes. Según Zevallos, Castillo, Garay y Poma 
(2018) analizaron la satisfacción estudiantil utilizado el método descriptivo, a través de la 
observación; realizando un sondeo sobre la calidad y servicio que reciben los estudiantes de 
centros de estudios superiores. Para Lola Reátegui Arévalo (2017) concluyeron que son 
factores operativos muy importantes donde el incentivo no solo debe de ser económico sino 
también dándoles un reconocimiento que beneficie tanto en el aspecto personal y 
crecimiento profesional. En lo que se refiere al desempeño laboral un 47% señalo que es 
bajo, y el 32% señaló que es Regular y finalmente el 21% señaló que es alto el nivel de 
desempeño laboral. Asimismo Cusco, Arredondo Rivas (2018), concluyeron que el 2,7% 
tienen un desempeño deficiente y el 43,2% un desempeño regular y un 51,4% demostró que 
tiene un desempeño bueno. Según Stephen Chiavenato (2009) Este autor señala que la 
motivación nace con el surgimiento de alguna necesidad, donde esta es una necesidad 
cambiante e insistente que manifiesta en el comportamiento humano, estas necesidades 
hacen que el hombre se desestabilice, produciendo en este tensión, desequilibrio, 
insatisfacción e incomodidad. Sin embargo esto le conllevara al individuo a un cambio de 
comportamiento para encontrar la satisfacción para cubrir la necesidad que tiene en ese 
momento, este acto de tensión o liberación le permitirá al individuo satisfacer su necesidad 







Primera: La motivación intrínseca se relaciona directa (Rho=0, 609) y significativamente 
(p=0.000) con la satisfacción estudiantil del primer ciclo de un Instituto Superior de 
salud de Lima Metropolitana – 2020, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
moderada. 
 
Segunda: La motivación intrínseca se relaciona directa (Rho=0, 592) y significativamente 
(p=0.000) con el plan docente en el primer ciclo de un Instituto Superior de salud de 
Lima Metropolitana – 2020, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Tercera: La motivación intrínseca se relaciona directa (Rho=0, 583) y la infraestructura, 
equipamiento para la formación profesional en el primer ciclo de un Instituto 
Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020, se acepta la hipótesis alterna y la 








Primera. Se recomendaciones a los directivos del Instituto de Educación superior en salud 
de Lima Metropolitana seguir fortaleciendo la motivación intrínseca, mediante 
estrategias y acciones de mejora; involucrando en todo momento a la comunidad 
educativa, de este modo se trabajará de manera conjunta en busca de lograr mejores 
y mayores satisfacciones en los estudiantes 
 
Segunda. Se recomendaciones a los directivos del Instituto de Educación superior en salud 
de Lima Metropolitana aplicar encuestas anónimas e inopinadas a los estudiantes y 
público en general, con el fin de conocer sus expectativas y opiniones con respecto a 
la satisfacción del estudiante que tan efectiva es la plan docente y personal 
administrativo. Asimismo reforzar e innovar los contenidos teóricos, aplicando 
diferentes metodologías de enseñanza en las prácticas pre profesionales, así mismo 
se debe incentivar a las actividades recreativas con el fin de crear lazos entre 
estudiantes y docente, lo cual es indicador de satisfacción estudiantil. 
 
Tercera. Se recomendaciones a los directivos del Instituto de Educación superior en salud 
de Lima Metropolitana seguir trabajando en mejorar la infraestructura, implementar 
las aulas, laboratorios, etc. De este modo se conseguirá alcanzar las expectativas de 
los estudiantes y se les brindará un ambiente adecuado para que pueda formarse de 
manera óptima. Asimismo fortalecer la organización académica, con el fin de mejorar 
continuamente y de aplicar medidas que permitan tomar decisiones acertadas; así 
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1. Determinar la relación que 
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intrínseca y el plan docente del 
primer ciclo de un Instituto 
Superior de salud de Lima 
Metropolitana - 2020 
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estudiantil del primer ciclo de un 
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Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Investigación básica 
 
 







Población: 60 estudiantil del primer 
ciclo de un Instituto de Educación 
superior en salud de Lima 
Metropolitana – 2020 
 




Tamaño de muestra: 60 estudiantil 
del primer ciclo de un Instituto de 
Educación superior en salud de 
Lima Metropolitana – 2020 





Monitoreo: El investigador. 
 
Ámbito de Aplicación Instituto de 
Educación superior en salud de Lima 
Metropolitana – 2020 
 
Forma de administración: Directa 
 
Autor: Alfredo Víctor Casimiro 
Cárdenas 
Descriptiva: 
Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución 
de los datos, la estadística descriptiva, para la ubicación dentro 
de la escala de medición, 
 
 
Inferencial: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la 
estadística no paramétrica, mediante el coeficiente de Rho 
Spearman. 
 





Monitoreo: El investigador. 
 
Ámbito de Aplicación Instituto de 
Educación superior en salud de Lima 
Metropolitana – 2020 
 
Forma de administración: Directa 
 












ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 
CUESTIONARIO MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  
Estimado (a) alumno, con el presente cuestionario pretendemos obtener 
información respecto a la Motivación Intrínseca en la Institución Educativa 
“Arzobispo Loayza”, para lo cual te solicitamos tu colaboración, respondiendo 
todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para 
mejorar la Motivación Intrínseca. Marque con una (X) la alternativa que 
considera pertinente en cada caso 
 
  ESCALA VALORATIVA 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 Variable 1: Atención odontológica preventiva  
 
1 Voy animado a mis clases      
2 Cuando siento curiosidad por algún tema lo investigo      
3 Me empeño por aprender más, como una forma de ser 
mejor cada día. 
     
4 Me siento intranquilo cuando me doy cuenta que no 
estoy alcanzado un nivel de aprendizaje esperado 
     
5 Intervengo constantemente en las clases.      
6 Mi actitud frente al aprendizaje es buena.      
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7 Integro siempre mis conocimientos previos a mi 
aprendizaje 
     
8 Manifiesto buen estado anímico cuando he logrado mis 
objetivos. 
     
9 Formulo mis propias metas de aprendizaje      
10 Me agrada el asumir desafíos relacionados a mi carrera      
11 Tengo la inclinación por aprender cosas nuevas      
12 Durante la ejecución de las clases, expongo con 
facilidad mis deseos de saber más. 
     
13 Frente a circunstancias que me resultan interesantes 
estoy a la expectativa 
     
14 Presto mayor atención a la clase cuando el tema es de 
mi interés  
     
15 Los conocimientos que recibo despiertan mi interés      
16 Mi entusiasmo es notorio cuando sé que elevo mi nivel 
Académico 
     
17 Demuestro mi disposición con facilidad para realizar 
tareas académicas 
     
18 Me siento animado cuando realizo actividades 
académicas que demande mucho esfuerzo.  
     
19 Si el tema a investigar no es interesante, me resulta 
difícil comenzar  
     
20 Siento mayor interés por los temas que presentan mayor 
complejidad.  
     
 
21 Cuando la clase es difícil, me esfuerzo por entenderla      
22 Cuando me ofrecen clases de reforzamiento voy a ellas 
motivado porque deseo superarme 
     
23 Tengo voluntad por terminar mis actividades 
académicas antes del plazo establecido  
     
24 Demuestro con mucha frecuencia ser constante en 
alcanzar mis logros.  
     
25 Tomo decisiones adecuadas para alcanzar mis metas 
educativas.  





Dimensíon: Curiosidad S CS AV CN N 









CUESTIONARIO SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
 
Estimado (a) alumno, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 
a la Satisfacción Estudiantil de los estudiantes en la Institución Educativa “Arzobispo 
Loayza”, para lo cual te solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los 
resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar la Satisfacción Estudiantil. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso.  
 
  ESCALA VALORATIVA 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
TA Totalmente de 
acuerdo 
5 
DA De acuerdo 4 
CA Casi de acuerdo  3 
ED En desacuerdo 2 





1 El docente presenta el syllabus del curso con los 
contenidos, metodología y evaluación. 
     
2 Las sesiones de enseñanza y aprendizaje guardan 
relación con el contenido del syllabus. 
     
3 El docente adecua la dosificación del tiempo en las 
sesiones de clases. 
     
4 El docente logra los objetivos previstos en las sesiones 
de clases. 
     
5 El docente elabora sesiones de enseñanza y aprendizaje 
pertinentes. 
     
6 El docente cumple con la planificación programada.      
7 El docente tiene dominio del tema al ejecutar la sesión 
de clase 
     
8 Cumple con los temas programados del curso      
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ESCUELA DE POSGRADO 
 Variable 2: Satisfacción del usuario  




9 El docente mantiene a los estudiantes interesado y 
enfocado en los temas de las unidades de aprendizaje 
     
10 El docente utiliza la pizarra y colores adecuadamente      
11 El docente utiliza multimedia, video de acuerdo a la 
sesión de clase. 
     
 Dimensión infraestructura y equipamiento para la 
formación profesional.  
TA DA CA ED TD 
12 Su institución cuenta con una infraestructura adecuada 
acorde a las necesidades del estudiante 
     
13 El campus estudiantil cuenta con bibliotecas, 
laboratorios, aulas virtuales para el estudiante. 
     
14 El instituto tiene un programa implementado de 
asistencia social para estudiantes de escasos recursos 
económicos. 
     
15 La Institución cuenta con adecuada seguridad y 
limpieza. 
     
16 Las aulas de la institución son de construcción segura.      
17 El campus estudiantil cuenta con espacios de recreación 
y deporte. 
     
18 El campus estudiantil cuenta con señalizaciones de 
evacuación. 
     
19 El campus estudiantil tienen una buena iluminación y 
ventilación 
     
20 El campus estudiantil cuenta con los servicios básicos      
21 Cuenta con laboratorios adecuados para realizar las 
practicas. 
     
22 El equipo usado (laboratorio, computo, proyectores) 
cumple con las necesidades de la unidad de aprendizaje 





























 Base de datos de la muestra 
 
Nº p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25
1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 4 2
2 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 4 3 4 5
3 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 1 2 1 1 3 1 5 1 1 2 5 3 4 1
4 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 3 2 2 2 4 3 2 5 5 1
5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 1 5 5 3
6 5 4 5 4 3 3 5 5 3 4 3 1 1 1 5 3 5 5 3 5 3 2 5 3 4
7 4 3 5 4 5 5 5 5 3 1 1 1 5 1 4 3 1 2 5 4 5 4 3 3 5
8 3 2 5 3 4 4 2 1 3 2 4 2 5 2 3 2 5 5 4 3 5 4 5 5 5
9 4 2 5 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 5 3 4 4 2
10 4 2 5 2 2 4 5 5 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 2 5 2 2 2 4
11 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 3 3 5 4 2 5 2 2 4 5
12 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 3
13 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 5 1 5 2 4
14 2 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 4 3 3 3 5 1 2 5
15 5 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 5 3 5 3 4 3 2
16 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 1
17 3 3 1 1 3 5 4 5 4 3 3 5 3 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 3 2
18 5 3 2 4 2 4 3 5 4 5 5 5 2 4 3 4 3 5 4 5 5 5 2 1 5
19 5 3 5 5 3 3 2 5 3 4 4 2 3 3 2 3 2 5 3 4 4 2 5 2 1
20 4 3 2 2 2 4 2 5 2 2 2 4 3 4 3 4 2 5 2 2 2 4 1 2 2
21 2 2 1 2 1 4 2 5 2 2 4 5 4 5 3 4 2 5 2 2 4 5 5 4 5
22 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 2
23 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 4
24 2 5 4 5 4 3 3 5 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 5 1
25 1 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 4 3 3 3 5
26 5 3 2 5 3 4 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 5 3 5 3
27 5 4 2 5 2 2 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
28 1 4 2 5 2 2 4 5 1 2 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 1 1 3 4 1
29 5 5 5 5 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 5 5 2
30 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 5 5
31 1 2 1 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 1 3 3
32 3 1 2 2 3 5 5 5 5 1 5 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 3 4 4 5
33 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 5 5
34 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5
35 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 5 5
36 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 4 2
37 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 1 1 2 3 5 4 5 4 3 3 5 5 2 5 5
38 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2
39 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 1 3 1 3 2 5 3 4 4 2 5 4 2 5
40 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 5 2 2 2 4 4 3 3 2
41 5 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 5 3 5 4 2 5 2 2 4 5 3 2 4 5
42 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 5 2
43 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 5 2
44 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 2 5
45 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 2 5
46 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 5 5
47 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 5 2
48 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 1 2
49 4 3 5 4 5 5 5 2 3 4 2 2 3 5 4 5 4 3 3 5 2 2 4 2 5
50 3 2 5 3 4 4 2 5 5 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 3 3 2 5
51 4 2 5 2 2 2 4 2 2 3 3 1 2 3 2 5 3 4 4 2 1 5 3 5 1
52 4 2 5 2 2 4 5 4 5 4 3 1 5 4 2 5 2 2 2 4 1 4 3 1 5
53 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 5 2 2 4 5 2 3 2 5 1
54 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 2 1 3 5
55 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 2
56 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5 5
57 5 5 5 5 3 2 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 5 2
58 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5
59 1 2 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
60 5 5 5 5 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 1







N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22
1 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4
2 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 5 3 4 5 5 2 1 4
3 5 5 3 3 2 3 1 3 1 3 2 5 3 4 4 2 5 5 4 5 5 5
4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 2 5 2 2 2 4 2 3 3 2 2 1
5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 4 2 5 2 2 4 5 4 3 4 2 5 2
6 3 2 2 4 5 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 5 2 1 1
7 3 5 5 5 4 3 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 4 4 2 5 1
8 3 2 2 5 3 2 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 2 3
9 5 2 5 5 4 2 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 4 3 2 2 2 2
10 3 5 3 1 4 2 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 4 5 2 3 5 3
11 3 5 5 5 4 5 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 3 4 2 3 5 3
12 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 2 4 5 4
13 3 2 2 3 4 2 2 3 5 4 5 4 3 3 5 2 3 5 5 2 2 1
14 3 2 5 5 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 3 2 5 5 2 3
15 3 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 2 5 1
16 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4
17 3 3 2 3 1 3 1 3 2 5 3 4 4 2 5 5 5 3 5 1 1 1
18 3 4 3 3 4 2 2 4 2 5 2 2 2 4 5 5 4 2 3 3 5 1
19 4 5 3 5 5 3 5 4 2 5 2 2 4 5 3 4 5 5 5 1 2 1
20 2 4 5 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5
21 5 5 4 3 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 2 2 3
22 2 5 3 2 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 1
23 5 5 4 2 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 4 4 5 4 5 1 4 2
24 3 1 4 2 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 5 5 2 2 4 2 5 3
25 5 5 4 5 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5
26 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 2 1 2
27 2 3 4 2 2 3 5 4 5 4 3 3 5 2 5 5 5 4 4 2 1 2
28 5 5 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 4
29 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 2 5 4
30 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 5 5 1 1 1
31 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 3 3 3 5 4 5 5 4 4 1 1 2
32 3 5 4 2 5 3 3 2 3 1 3 1 3 2 5 3 4 4 2 4 2 5
33 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 2 2 4 2 5 2 2 2 4 5 5 5
34 3 1 2 1 1 4 5 3 5 5 3 5 4 2 5 2 2 4 5 2 1 1
35 3 3 2 1 1 2 4 5 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1
36 3 1 2 2 1 5 5 4 3 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 2 2 1
37 3 5 5 5 4 2 5 3 2 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 4
38 3 2 2 2 1 5 5 4 2 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 2 1
39 1 2 2 2 1 3 1 4 2 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 2 1
40 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 4 5 3
41 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4
42 4 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 5 4 5 4 3 3 5 2 3 4 4
43 5 3 2 4 5 5 5 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 2 4 5
44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5
45 5 5 4 3 3 2 3 1 3 1 3 2 5 3 4 4 2 5 5 4 4 5
46 3 5 4 3 4 3 3 4 2 2 4 2 5 2 2 2 4 5 5 4 4 5
47 3 1 3 4 5 3 5 5 3 5 4 2 5 2 2 4 5 5 5 3 3 3
48 5 3 3 2 4 5 4 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 5 4
49 2 5 3 5 5 4 3 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 1 4 3 5 3
50 4 4 4 2 5 3 2 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4
51 5 5 4 5 5 4 2 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 5 5 4 5 5
52 3 4 3 3 1 4 2 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 5 5 3 2 4
53 3 5 3 5 5 4 5 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 1 1 3 5 3
54 3 3 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4
55 4 5 5 2 3 4 2 2 3 5 4 5 4 3 3 5 2 5 5 5 5 5
56 2 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 3
57 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 5 4 2 1 1 1 5 3 3 3
58 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 1 1 5 4 5 3 5 4 4 4
59 1 4 1 4 4 3 4 3 4 3 3 2 5 2 1 1 3 2 4 1 4 4
60 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 1 3 2 2 3 4 4 3
Plan Docente Infraestructura y equipamiento para la formación profesional





Certificados de validación de los instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE “LA MOTIVACIÓN INTRINSECA”  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Autodeterminación Si No Si No Si No  
1 Voy animado a mis clases        
2 Cuando siento curiosidad por algún tema lo investigo        
3 Me empeño por aprender más, como una forma de ser mejor cada 
día. 
       
4 Me siento intranquilo cuando me doy cuenta que no estoy 
alcanzado un nivel de aprendizaje esperado 
       
5 Intervengo constantemente en las clases.        
6 Mi actitud frente al aprendizaje es buena.        
7 Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje        
8 Manifiesto buen estado anímico cuando he logrado mis objetivos.        
9 Formulo mis propias metas de aprendizaje        
10 Me agrada el asumir desafíos relacionados a mi carrera        
 DIMENSIÓN 2: Curiosidad Si No Si No Si No  
11 Tengo la inclinación por aprender cosas nuevas        
12 Durante la ejecución de las clases, expongo con facilidad mis deseos 
de saber más. 




13 Frente a circunstancias que me resultan interesantes estoy 
a la expectativa 
       
14 Presto mayor atención a la clase cuando el tema es de mi interés         
15 Los conocimientos que recibo despiertan mi interés        
16 Mi entusiasmo es notorio cuando sé que elevo mi nivel 
Académico 
       
17 Demuestro mi disposición con facilidad para realizar tareas 
académicas 
       
18 Me siento animado cuando realizo actividades académicas que 
demande mucho esfuerzo.  
       
19 Si el tema a investigar no es interesante, me resulta difícil comenzar         
20 Siento mayor interés por los temas que presentan mayor 
complejidad.  
       
 DIMENSIÓN 3: Desafío Si No Si No Si No  
21 Cuando la clase es difícil, me esfuerzo por entenderla        
22 Cuando me ofrecen clases de reforzamiento voy a ellas 
motivado porque deseo superarme 
       
23 Tengo voluntad por terminar mis actividades académicas antes del 
plazo establecido  
       
24 Demuestro con mucha frecuencia ser constante en alcanzar mis 
logros.  
       









Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 








 ……….de………..del 2020 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE “SATIFACCIÓN ESTUDIANTIL” 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 : Plan docente  Si No Si No Si No  
1 El docente presenta el syllabus del curso con los contenidos, 
metodología y evaluación. 
       
2 Las sesiones de enseñanza y aprendizaje guardan relación con el 
contenido del syllabus. 
       
3 El docente adecua la dosificación del tiempo en las sesiones de clases.        
4 El docente logra los objetivos previstos en las sesiones de clases.        
5 El docente elabora sesiones de enseñanza y aprendizaje pertinentes.        
6 El docente cumple con la planificación programada.        
7 El docente tiene dominio del tema al ejecutar la sesión de clase        
8 Cumple con los temas programados del curso        
9 El docente mantiene a los estudiantes interesado y enfocado en los 
temas de las unidades de aprendizaje 
       
10 El docente utiliza la pizarra y colores adecuadamente        
11 El docente utiliza multimedia, video de acuerdo a la sesión de clase. 
 
       
 DIMENSIÓN 2: Infraestructura y equipamiento para la formación 
profesional.  
Si No Si No Si No  




acorde a las necesidades del estudiante 
13 El campus estudiantil cuenta con bibliotecas, laboratorios, aulas 
virtuales para el estudiante. 
       
14 El instituto tiene un programa implementado de asistencia social para 
estudiantes de escasos recursos económicos. 
       
15 La Institución cuenta con adecuada seguridad y limpieza.        
16 Las aulas de la institución son de construcción segura.        
17 El campus estudiantil cuenta con espacios de recreación y deporte.        
18 El campus estudiantil cuenta con señalizaciones de evacuación.        
19 El campus estudiantil tienen una buena iluminación y ventilación        
20 El campus estudiantil cuenta con los servicios básicos        
21 Cuenta con laboratorios adecuados para realizar las practicas.        
22 El equipo usado (laboratorio, computo, proyectores) cumple con las 
necesidades de la unidad de aprendizaje 














Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 

















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
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1. TÍTULO: “Motivación intrínseca y satisfacción estudiantil del primer ciclo de un 
Instituto de Educación superior en salud de Lima Metropolitana – 2020” 
2. AUTOR: Br. Alfredo Victor Casimiro cardenas 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Motivación intrínseca y satisfacción 
estudiantil del primer ciclo de un Instituto de Educación superior en salud de Lima 
Metropolitana – 2020, el objetivo general de la investigación fue Determinar la relación 
que existe entre la motivación intrínseca y satisfacción estudiantil del primer ciclo de un 
Instituto de Educación superior en salud de Lima Metropolitana – 2020”. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, 
el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. 
La muestra estuvo conformada por 60 estudiantil del primer ciclo de un Instituto de 
Educación superior en salud de Lima Metropolitana – 2020. La técnica que se utilizó es 
la encuesta y la evaluación, dichos instrumentos de recolección de datos fueron aplicados 
a los alumnos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para 
la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en 
ambas variables: 0,861 para la variable motivación intrínseca y 0,849 para la variable 
satisfacción estudiantil. Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre las motivación intrínseca y satisfacción estudiantil del primer ciclo de un 
Instituto de Educación superior en salud de Lima Metropolitana – 2020”, se concluye que 
existe relación directa y significativa entre las motivación intrínseca y el desarrollo 
profesional. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 
0.01; Rho = .609**), moderada. 
 
4. PALABRAS CLAVE: Motivación intrínseca y satisfacción estudiantil, 
autodeterminación, curiosidad, desafío. 
 
5. ABSTRACT: In the research titled: "Intrinsic motivation and student satisfaction of the 
first cycle of an Institute of Higher Education in Health of Metropolitan Lima - 2020" ", 
the general objective of the research was to determine the relationship between intrinsic 




in Health of Metropolitan Lima - 2020 ”.The type of research is basic, the level of 
research is descriptive correlational, the research design is non-experimental, cross-
sectional, and the approach is quantitative. The sample was made up of 60 students from 
the first cycle of an Institute of Higher Education in Health of Metropolitan Lima - 2020. 
The technique used was the survey and evaluation, these data collection instruments were 
applied to students. For the validity of the instruments, expert judgment was used and for 
the reliability of each instrument, Cronbach's alpha was used, which was very high in 
both variables: 0.861 for the variable intrinsic motivation and 0.849 for the variable 
student satisfaction. With reference to the general objective: To determine the 
relationship that exists between intrinsic motivation and student satisfaction in the first 
cycle of an Institute of Higher Health Education in Metropolitan Lima - 2020 ”, it is 
concluded that there is a direct and significant relationship between intrinsic motivation 
and the professional development. This is demonstrated with the Spearman statistic 
(bilateral sig = .000 <0.01; Rho =. 609 **), moderate. 
 
6. KEYWORDS: Intrinsic motivation and student satisfaction, self-determination, 
curiosity, challenge. 
 
7. INTRODUCCIÓN: En el contexto internacional las organizaciones viven constantes 
cambios acorde con la realidad educativa mundial, por lo cual se deben adecuarse a 
niveles de exigencia mayor de la calidad que se brinda en nuestro caso en la institución, 
así como el impacto de ésta con la satisfacción en los estudiantes, dichas variables se 
relacionan para conseguir las metas en general que se proponen en la institución. Si bien 
es cierto, toda organización actúa en conjunto para lograr un objetivo determinado y esto 
va de la mano con la gestión que se realiza en las instituciones, y el involucramiento de 
la comunidad educativa en el proceso hacia el logro de dichos objetivos, todo ello a fin 
de formar a los estudiantes con una educación de calidad. Los factores de satisfacción 
estudiantil no universitaria en América Latina, es un aspecto muy importante cuando 
hablamos de evaluación de la calidad de una organización educativa. El servicio 
académico brindando por las escuelas profesionales afectan la formación profesional del 




no ser bueno el servicio afectará de manera negativa la formación profesional recibida 
por los alumnos y esto no les permitirá destacar en el mercado laboral tan competitivo 
que tenemos hoy en día. En los antecedentes internacionales, (López, 2017) concluyo que 
los estudiantes deben estar motivados, y así cumplir sus objetivos de forma significativa 
y demostrar que son competentes, por lo cual no se resistirá a enfrentar cambios 
laboralmente. El interés es determinar el nivel de satisfacción estudiantil, la población es 
de 266 alumnos del octavo semestre se observa que la satisfacción total se posiciona en 
el indicador de bastante satisfecho; los determinantes que tienen mayor influencia sobre 
la satisfacción. En el estudio, nos permitirán delimitar el tema de investigación a nivel 
internacional. Surdez, Sandoval y Lamovi (2018) estudiaron la relación de la satisfacción 
y calidad educativa, cuyo resultado es de insatisfacción para la mayoría de estudiantes, 
mientras que 25% fue de total insatisfacción en relación a la infraestructura. Además, se 
dio a conocer que estuvieron satisfechos cuando eligieron autorrealización y un buen trato 
personal. El grupo que participó fue 380 estudiantes, donde se estableció un aporte no 
experimental, descriptivo correlacional. Asimismo, Cervantes, Stefanelli, Peralta y 
Salgado (2018) ejecutaron el estudio que mide la calidad del servicio que estuvo enfocado 
a las necesidades como también en las expectativas de los usuarios externos de entidad 
superior. Ellos comprobaron con 80 participantes que se sienten satisfechos a un 60% 
con el aseo que se brinda en los espacios libres, un 43% determinaron estar satisfecho 
con las competencias de los trabajadores y el 38% lo consideraron como aceptable. Cabe 
resaltar que el 70% están satisfechos con la gestión del servicio. Según Villareal (2019) 
concluye que se encuentra una relación positiva entre las estrategias pedagógicas del 
desempeño docente, los elementos utilizados en el proceso de docencia y la satisfacción 
académica. Asimismo Franco (2017) encontró que el 72.5 % de estudiantes se expresaron 
satisfechos en nivel medio con el servicio que reciben, sin embargo esto no aplica para 
todas las carreras profesionales ya que se evidenció en carreras con mayor demanda existe 
un nivel mayor de satisfacción con respecto a las carreras que no tienen mucha demanda 
por parte de los estudiantes. Gracias a esta investigación vemos que las universidades se 
enfocan en brindar una mejor calidad educativa en las carreras que suelen ser más 
atractivas en el mercado y dejan de lado a las menos demandadas por parte de los 




sí mismo gratificante, fundamentalmente, se realiza una actividad por propio goce en 
particular, es decir más que por el deseo de alguna recompensa externa el estudiante 
manifiesta conductas atribuibles a resultados provenientes del estudio mismo, que 
obedece a factores internos y así lograr la satisfacción personal logrando sus metas. Según 
Tapia (2019). En la primera dimensión autodeterminación, entre las ventajas más 
destacadas de la motivación se encuentra: En el aumento del esfuerzo y la constancia en 
el momento de llevar a cabo determinado propósito, puesto que sirve de impulso 
psicológico sobre la persona que la posee. Incrementa la iniciativa considerablemente 
actuando sobre la disposición del individuo inclinándole a no solo ser participe sino 
iniciador de una serie de acciones cuyo fin es alcanzar un objetivo determinado. En la 
segunda dimensión curiosidad, son las particularidades que rige el factor motivacional se 
encuentra el interés mismo que actúa en los estudiantes influyendo sobre su conducta 
investigativa y fomentando no solo el aprendizaje colectivo sino el autónomo, forjando 
así un colectivo estudiantil autodidacta con actitud positiva misma que aportara para su 
desarrollo de un modo óptimo. Desde el punto de vista de la psicología explica la 
motivación como el ente el cual rige la conducta del estudiantado haciendo visible su 
importancia y la razón por la cual el docente responsable del desarrollo Deci y Ryan 
(1991) citado por Tapia (2019). En la tercera dimensión desafío, Ahora bien los docentes 
se ven obligados a conocer la estructura de la motivación así como sus tipos para 
comprender de modo eficiente el comportamiento de los estudiantes y fomentar la 
motivación de un modo eficaz para obtener resultados óptimos del proceso de enseñanza 
al momento de tomar los correctivos necesarios sobre la falencia encontrada en ciertos 
estudiantes que presentan mayor dificulta al momento de la recepción y aprovechamiento 
del conocimiento impartido producto de una baja motivación o un estímulo inadecuado. 
Deci y Ryan (1991) citado por Tapia (2019) En la variable satisfacción estudiantil, los 
servicios educativos está en función a los elementos tangibles que brinda la Institución y 
que son elementos observables y que interactúan en el área en el que se brinda el servicio 
al cliente que son los estudiantes, ya que son los beneficiarios principales del servicio 
educativo a su disposición Álvarez (2014) citado por Retamozo (2018)Asimismo la 
primera dimensión plan docente, como la capacidad de respuesta como lo afirma Álvarez 




respuesta, donde el docente idóneo debe promover de manera relacional, pertinente y 
creativa el saber, el saber ser, el saber hacer y el saber convivir en el proceso de la 
planificación, de la conducción y la evaluación del aprendizaje educativo. Cabe señalar 
que también es entendida como el deseo de satisfacer las necesidades del estudiante. 
Álvarez (2014) citado por Retamozo (2018), consideran a la experiencia educativa en 
cuanto a la enseñanza y al aprendizaje para apreciar la calidad educativa que se brinda se 
evidencia con las producciones de los estudiantes. De esta última cita podemos decir que 
la satisfacción de los estudiantes se halla íntimamente vinculada con la actividad de la 
enseñanza, infraestructura y servicios educativos. En la segunda dimensión 
infraestructura y equipamiento para la formación profesional, la satisfacción con los 
servicios educativos está en función a los elementos tangibles que brinda la Institución y 
que son elementos observables y que interactúan en el área en el que se brinda el servicio 
al cliente que son los estudiantes, ya que son los beneficiarios principales del servicio 
educativo a su disposición Álvarez (2014) citado por Retamozo (2018). Respecto a la 
satisfacción estudiantil, en sector educativo superior, refieren que la satisfacción de los 
estudiantes permitirá identificar aspectos positivos y negativos, lo cual permitirá la 
aplicación de estrategias de mejora en la educación. Según Sánchez (2018), menciona 
que medir la satisfacción estudiantil es un pilar elemental de la calidad de servicio en las 
universidades colombianas. 
 
8. METODOLOGÍA: 2.1. Tipo y diseño de investigación. Según (Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) El estudio realizado se enmarca dentro del tipo básico; pues el objetivo 
de incrementar los saberes de manera teórica en un contexto por medio de las disciplinas 
de tipo científicas. El estudio es de enfoque cuantitativo. Según Hernández, et al., (2014) 
sustenta el método de estudio, presenta un método hipotético-deductivo, que implica 
plantear preguntas y validar hipótesis, el diseño correlacional no experimental. Se explica 
la relación que existe motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil; sin llegar a 
manipular ninguna de las variables, atendiendo a su temporalidad es transversal, 
asimismo permite ir de lo complejo a lo simple. Población, consta de características 
similares, los cuales serán objetos de estudio Hernández, et al. (2014) Para el desarrollo 




resultados obtenidos se llegó a establecer el tamaño de muestra no probabilística censal 
de 60 estudiantes del primer ciclo de un Instituto de Educación superior en salud de Lima 
Metropolitana. Muestra, Para Hernández, et al., (2014), el muestreo es no probabilístico 
se refiere a la muestra censal. Por lo tanto, la investigación no aplica una formula 
estadística. Finalmente, se estableció una muestra de 60 estudiantes del primer ciclo de 
un Instituto de Educación superior en salud de Lima Metropolitana. Asimismo las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, en relación a la 
motivación intrínseca consta de 25 ítems. Y para satisfacción estudiantil el instrumento 
consta de 22 ítems los mismos que ayudan a recoger las encuestas requeridas para la 
investigación y sus respectivas dimensiones. La validez del instrumento que mide las 
motivación intrínseca, el cuestionario tiene un grupo de ítems precisos y adecuados para 
la aplicación de la muestra. La validez de contenido, afirma que es procedente su 
aplicabilidad, previa corrección de algunas observaciones que fueron formuladas. En la 
fase de validación de modelo siguiendo a Hernández (2014), se utilizó el método de juicio 
de expertos, para la revisión del modelo planteado y si este se ajusta al grupo de estudio. 
Concerniente a la confiabilidad, esta técnica inferencial utiliza el método de correlación 
puntaje ítem puntaje dotado de la escala para obtener el coeficiente de confiabilidad 
mediante el SPSS versión 24 en español. Al trabajar las variables se sometido a la prueba 
de confiabilidad, y obtuvo 0.861, y 0.849 altamente fiable. El método de análisis de datos, 
se empleó el estadístico Coeficiente de Rho Spearman. Para la visualización de datos se 
construyeron tablas y figuras con porcentajes y, en los que se calculó estadísticos 
descriptivos y correlaciónales utilizando el estadístico SPSS asimismo se trabajó una base 
de datos en el software excel, Asimismo, la información se presentará en tablas y figuras. 
El análisis que se realizó fue en concordancia con los objetivos y el contraste de las 
hipótesis, una vez obtenidos 
 
9. RESULTADOS: El nivel de motivación intrínseca observamos que 17 estudiantes 
(28.3%) demuestran un nivel bajo de motivación intrínseca. Así mismo, 24 estudiantes 
(40%) demuestran un nivel medio de motivación intrínseca y, 19 estudiantes (37,1%) 
demuestran un nivel alto de motivación intrínseca de los estudiantes del primer ciclo de 




satisfacción estudiantil, observamos que 14 estudiantes (23.3%) demuestran un nivel de 
insatisfacción estudiantil. Así mismo, 24 estudiantes (40%) demuestran un nivel de 
satisfecho estudiantil y, 22 estudiantes (36,7%) demuestran un nivel de muy satisfecho 
de los estudiantes del primer ciclo de un Instituto de Educación superior en salud de Lima 
Metropolitana – 2020. En el análisis de la hipótesis general, la motivación intrínseca se 
relaciona directa (Rho=0, 609) y significativamente (p=0.000) con la satisfacción 
estudiantil del primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 
2020, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. Asimismo en la hipótesis 
específica 1, la motivación intrínseca se relaciona directa (Rho=0, 592) y 
significativamente (p=0.000) con el plan docente en el primer ciclo de un Instituto 
Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020, se acepta la hipótesis alterna y la 
relación es moderada, en la hipótesis específica 2, la motivación intrínseca se relaciona 
directa (Rho=0, 583) y la infraestructura, equipamiento para la formación profesional en 
el primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020, se acepta 
la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
10. DISCUSIÓN: En el trabajo de investigación titulada: Motivación intrínseca y 
satisfacción estudiantil. En cuanto a la hipótesis general, existe relación significativa 
entre la motivación intrínseca y la satisfacción estudiantil, según los resultados 
evidencian una correlación significativa, según Rho Spearman cuyo valor obtenido es, 
609 demuestra una relación moderada y positiva, con una significancia de (p=0.000) 
menor al 0.05. Asimismo, López (2016) Concluyo estos debe estar bien motivados y así 
cumplir sus objetivos de forma significativa y demostrar que son competentes, por lo cual 
no se resistirá a enfrentar cambios laboralmente. Según Fernández, García, & Pérez 
(2015), concluyeron que la satisfacción estudiantil es el énfasis del bienestar social, 
donde incide la atención brindada al usuario, resolución de problemas y respuesta a sus 
inquietudes. En cuanto a la hipótesis específica 1, existe relación significativa entre la 
motivación intrínseca y el plan docente en el primer ciclo de un Instituto Superior de 
salud de Lima Metropolitana – 2020, según los resultados evidencian una correlación 
significativa, según Rho Spearman cuyo valor obtenido es, 592 demuestra una relación 




resultados son avalados por Surdez, Sandoval y Lamovi (2018) cuyo resultado es de 
insatisfacción para la mayoría de estudiantes, mientras que 25% fue de total insatisfacción 
en relación a la infraestructura. Además, se dio a conocer que estuvieron satisfechos 
cuando eligieron autorrealización y un buen trato personal. El grupo que participó fue 
380 estudiantes, donde se estableció un aporte no experimental, descriptivo correlacional. 
Villareal (2019) concluye que se encuentra una relación positiva entre las estrategias 
pedagógicas del desempeño docente, los elementos utilizados en el proceso de docencia 
y la satisfacción académica. En cuanto a la Hipótesis específica 2, existe relación 
significativa entre la motivación intrínseca y la infraestructura, equipamiento para la 
formación profesional en el primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima 
Metropolitana – 2020, Según los resultados evidencian una correlación significativa, 
según Rho Spearman cuyo valor obtenido es, 583 demuestra una relación moderada y 
positiva, con una significancia de (p=0.000) menor al 0.05, nuestros resultados son 
avalados por del mismo modo, Sin embargo,  
 
11. CONCLUSIONES: Primera: La motivación intrínseca se relaciona directa (Rho=0, 609) 
y significativamente (p=0.000) con la satisfacción estudiantil del primer ciclo de un 
Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020, se acepta la hipótesis alterna 
y la relación es moderada. En la segunda la motivación intrínseca se relaciona directa 
(Rho=0, 592) y significativamente (p=0.000) con el plan docente en el primer ciclo de un 
Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020, se acepta la hipótesis alterna 
y la relación es moderada. En la tercera la motivación intrínseca se relaciona directa 
(Rho=0, 583) y la infraestructura, equipamiento para la formación profesional en el 
primer ciclo de un Instituto Superior de salud de Lima Metropolitana – 2020, se acepta 
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